





































































































ろ，学習サイクル1より学習サイクル2, 3, 4, 5, 6の方が，学習サ 
イクル2より学習サイクル3, 4, 5, 6 の方が有意に高かった。学 
習サイクル3と学習サイクル4, 5, 6，学習サイクル4と学習サイ 
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図３ フィードバックのサンプル 
図１ スマートフォン上のイメージ 
 
考察 
 学習開始から2週間程度成績が伸び続けた。このことは，漢字
の読み学習において，熟知度に関する自己評定をしただけで記
憶に残り，学習効果として出現したことを示唆している。同時に，
スマートフォンを媒体としても漢字の読み学習には学習効果があ
ることを示している。今後は学習媒体としてスマートフォンの活用
が期待できるが，教室内のインターネット環境が十分に整備され
ているとは言いがたく，早急の改善が強く望まれるところである。 
 
図２ 学習サイクルと自己評定の平均値 
